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This dissertation chooses the recognition & enforcement of civil and commercial 
judgments between Mainland China and HKSAR as its research topic. Based on the 
general theory & relevant systems of the United Kingdom, United States and some 
important international treaties in this field, it presents an in-depth study on the topic. 
The paper consists of seven chapters besides the introduction and the conclusion. 
Chapter One starts with the general theory on the recognition & enforcement of 
interregional civil and commercial judgments. Firstly, introduces the definition, 
characteristic and the theory of the recognition & enforcement of interregional civil 
and commercial judgments, then analyzes the three modes on the  reciprocal 
recognition & enforcement of Chinese interregional civil and commercial judgments. 
Chapter Two gives a detailed and in-depth introduction and analysis on the 
recognition & enforcement of interregional civil and commercial judgments within  
the United Kindom and the United States. They are two typical countries with 
compound legal regions in the world, they own promethean system in this field. 
Analysising them will be helpful for HKSAR and Mainland China in dealing with the 
same problem. 
Chapter Three studies some important international treaties on the recognition & 
enforcement of civil and commercial judgments. The chapter focus on the rules on the 
recognition & enforcement of civil and commercial judgments within Brussels and 
Hague system, so that China can learn from their experiences in perfecting its own 
system.   
Chapter Four discusses the drawing up process and contents of The Arrangement 
concluded by Mainland China and HKSAR. The chapter firstly reviews the drawing 
up process of the Arrangement, then introduces the main contents and its 
implementation in both sides. 















Arrangement for both sides on the issues related to reciprocal recognition & 
enforcement of civil and commercial judgments. This chapter discusses the 
substantive requirements one by one, and make suggestions for improvement on the 
Arrangement respectively. 
Chapter Six is on the procedural requirements stipulated in the Arrangement 
between HKSAR and Mainland China on issues relating to reciprocal recogntion & 
enforcement of civil and commercial judgments. This chapter explores the procedural 
types of the reciprocal recogntion & enforcement of civil and commercial judgments 
in the world. And then it analyses the detailed procedure in the process of 
“ application” and “examination ”.  
Chapter Seven is about the reciprocal recognition & enforcement of the civil and 
commercial judgements outside the Arrangement between HKSAR and Mainland 
China. This chapter examines “the recognition & enforcement of Hongkong civil and 
commercial judgments outside the Arrangement in Mainland China” and “the 
recognition & enforcement of the Mainland China’s civil and commercial judgments 
outside the Arrangement in HKSAR”. Based on the examination, this chapter makes 
suggestions for perfection on these systems. 
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